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с падения биполярного мира прошло около четверти века. обще-
признанно, что сШа после падения ссср стали гегемоном и мир 
фактически был однополярным. в настоящее время ведутся споры 
о текущем положении вещей и главные вопросы — стал ли мир 
многополярным и кто претендует на роль нового гегемона? сейчас, 
казалось бы, помимо сШа существует несколько значительных (или 
набирающих обороты) международных объединений, которые можно 
назвать центрами силы — евросоюз, Шос, оон, брикс. на арену 
стремительно выходят значительные и по многим оценкам перспек-
тивные игроки — китай, индия, бразилия, турция. однако нельзя 
отрицать значительное влияние сШа, гегемона или нет, на все сов-
ременные международные процессы, посредством нато, экономи-
ческих корпораций или политического давления. в силу экономиче-
ского роста и продуманной экономической политики многие прочат 
роль нового гегемона китаю, например американский мультимилли-
ардер дж. сорос [6]. Это страна, получающая все большее экономи-
ческое влияние в Юва, северной африке и других регионах. одной 
из задач сШа как сверхдержавы видится препятствие восхождению 
нового мирового лидера в лице кнр. россия на эту роль пока не пре-
тендует и вряд ли в скором времени будет. противоречия и столкнове-
ния геополитических интересов сШа и россии сложились историче-
ски и имеют достаточно широкие масштабы. одной из основных сфер 
интересов трёх стран и полем их столкновения являются энергетиче-
ские ресурсы. конкуренцию в этой сфере и предполагается рассмо-
треть в данном докладе.
первой областью соперничества россии и сШа в энергетиче-
ской сфере является каспийский бассейн, её ареной — узбекистан [4]. 
з. бжезинский уже в 1997 г. отмечал важность бассейна каспийского 
моря и средней азии и писал: «тот, кто будет доминировать в вопросе 
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доступа к данному региону, скорее всего и окажется в выигрыше 
в геополитическом и экономическом плане» [1, 168]. при этом инте-
ресы и устремления россии он называет «частнособственническими» 
[1, 168]: если не мы, то никто. а об интересах сШа говорит: «аме-
рика слишком далеко расположена, чтобы доминировать в этой части 
евразии, но слишком сильна, чтобы не быть вовлечённой в события 
на этом театре» [1, 177]. борьба для россии состояла в недопущении 
в регион других игроков, целью было монополизировать поставки 
газа из региона в европу через территорию россии. для америки — 
не позволить россии остаться монополистом в регионе.
европейский союз — стратегически важный регион поставок 
россии, т. к. европа является самым крупным экспортером россий-
ского газа. в настоящее время она стремится избавиться от энерге-
тической зависимости от россии. уже в 2009 г. было отмечено значи-
тельное сокращение доли россии в импорте стран европы: примерно 
на 15 % за январь-октябрь при уменьшении совокупного газоимпорта 
ес только на 8–10 % [5]. проект газопровода «набукко» считался 
антироссийским, и в ответ на него россией был запущен проект 
«Южный поток», хотя взаимосвязь этих запусков и отрицается [3]. 
поиск других источников энергии входит в рамки обеспечения энер-
гетической безопасности — любые сбои поставок через украину 
и белоруссию заставляли континент содрогнуться. с другой стороны, 
российская экономика зависит от экспорта сырья, в особенности газа. 
и евросоюз является основным его потребителем: россии не выгодно 
задерживать поставки, и она стремится создать другие пути транспор-
тировки — «Южный поток», «северный поток».
есть более радикальная точка зрения на соперничество сШа 
с россией и китаем в странах персидского залива и северной африки. 
связана эта позиция с войнами в ливии и сирии, а также с полити-
ческим давлением на катар и саудовскую аравию. последние, по 
словам российского ученого-экономиста М. Мусина, являются мари-
онетками сШа и европы, и катар «водит за нос» россию, обещая ей 
крупные контракты и инвестиции и отказываясь в последний момент, 
но таким образом, что его продолжают ждать [2, 29].
далее — кровавые события в ливии и сирии, их цель — сугубо 
экономическая — состоит в прокладывании через территорию 
сирии трубопровода из месторождения на границе катара и ирана 
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(северный/Южный парс) к странам европы. данное крупное место-
рождение ещё не разрабатывается, но эмбарго кончается в 2014 г. 
построение трубопровода и его запуск нанесут значительный, если не 
фатальный ущерб экономике россии, где добыча газа ведется в усло-
виях морозов, что увеличивает себестоимость продукта [2, 60–63]. 
к тому же катар строит 25 танкеров класса Q-max для перевозки сжи-
женного газа вместимостью 270 тысяч тонн спг [2, 31].
современные войны страшны тем, что они ведутся тайно и видят 
их единицы. господствует информационная подпольная война, где не 
объявляются цели, нет женевских ограничений, нет видимого врага. 
к тому же совершенно не ясно, с какого времени она ведётся. стоит 
ли нам опасаться сейчас и наносить ответный удар? согласно теории 
политического реализма, это был бы наиболее правильный вариант. 
для этого россии необходимо развивать систему анализа и прогно-
зирования геополитической и геоэкономической ситуации, принятия 
опережающих мер вместо простого реагирования на события [2, 173].
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